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กมÅ ·ÑÈนาÞชÅÕ 
 ในปี 2475 อาจารย์จิตร บัวบุศย์ เป็นอาจารย์หนุ่ม 
สอนศิลปะอยู่ที่โรงเรียนเพาะช่าง ได้รับมอบหมาย
จากครูอาวุโส ช่างโลหะของโรงเรียน ให้เป็นผู้ออกแบบ 
ควบคุมการก่อสร้างพานรัฐธรรมนูญ เพื่อจะให้ติดตั้ง
เสร็จทันวันที่ 24 มิถุนายน 2475 มีเวลาดำเนินการ
เพียง 3 เดือนเต็ม เชื่อม อ๊อก  
 เดิมครูอาวุโสจะใช้วิธีเคาะดุนโลหะเป็นพาน
รัฐธรรมนูญ แต่อาจารย์จิตร คัดค้านว่าวิธีดังกล่าวจะ
ไม่คงทนถาวร เนื่องจากหากมีตะเข็บเชื่อม น้ำจะซึม
เข้าไปในพาน และในไม่ช้าพานจะแตกพังลงภายหลัง 
เพราะประเทศไทยมีฝนตกชุกตลอดปี จึงเสนอวิธีปั้น
และหล่อ จะเป็นทางออกที่ดีกว่า 
 อาจาร์จิตร จึงเป็นผู้ดำเนินการทำตามขั้นตอน 
และให้เสร็จทันงานเปิดเฉลิมฉลอง ได้ทุ่มเท ทำงาน
วันละไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงทุกวัน เวลาสั่งของไม่เก็บ
ใบเสร็จเป็นที่ ใส่กระเป‰าเสื้อ ปลิวหายไปบ้าง 
แต่ งานได้สร้ าง เสร็จก่อนกำหนด 7 วัน และ 
ล้มป่วยไป 
 น้ำหนักของพาน 3 ตัน มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 
3 เมตรครึ่ง ได้ติดตั้งเป็นสง่าถึงทุกวันนี้ แต่เนื่องจาก
ค้นหาใบเสร็จของอุปกรณ์ไม่ครบ จึงถูกทางราชการ
หักเงินเดือนไปหลายปี จากที่เคยได้ 90 กว่าบาทต่อ
เดือน (คือค่่าตอบแทนของศิลปิน) 
 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ออกแบบโดย
คุณหมิว อภัยวงศ์ ภาพปั้นรอบอนุสาวรีย์ฝีมือ
ศาสตราจารย์ศิลป์ พี ระศรี กับศิษย์ของท่าน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 งานฉลอง 24 มิถุนายน 2475 (เป็นเวลา 76 
ปีที่ผ่านมา) 
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